




BBT 34514 & BOT 294/4 - Taksonomi dan Biosistematik
Masa : [3 jaml
Jawab LIMA daripada ENAM soalan yang diberikan, dalam Bahasa Malaysia.





1. Bincangkan Kod Tatanama Zoologi Antarabangsa (lnternational Code of
Zoolog ical Nomenclature-l CZN).
(20 markah)
2. Tuliskan nota pendek untuk perkara di bawah:-
(a) Kekunci dikotomi
(b) Kromosom politin (polytene chromosome)
(c) Kelemahan konsep spesies biologi
(d) Pengelasan Kladistik
(20 markah)
3. (a) Senaraikan cara-cara moden untuk menyelesaikan masalah sistematik
haiwan.
(5 markah)
(b) Huraikan pengelasan famili kucing (Felidae) dan teknik-teknik tertentu
yang digunakan dalam proses pengelasan di atas.
(15 markah)











5. Jelaskan apa yang anda ketahui berkenaan dengan Flora Malesiana.
(20 markah)
6. Fitokimia pada taksonomi menggunakan hasil metabolisme primer dan
sekunder. Berikan tiga contoh setiap satu dan jelaskan bagaimana ianya
digunakan.
(20 markah)
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